



























幸坂健太郎 1・宮木　秀雄 2・久保　研二 3
（2015 年 12 月 22 日受理）
Development of the Novice Teachers Training Program
in Collaboration between University and Education Board
Takashi YONEZAWA, Yuka NAKAI, Yumiko SUZUKI, 
Kentaro KOSAKA, Hideo MIYAKI, Kenji KUBO
In this study, we reported about the novice teachers training program in collaboration between 
Hiroshima University and Hiroshima prefectural education board. In the grouped education practical 
research of this program, the teachers from university and consultants from education board gave 
theoretical & practical lectures for the novice teachers.  The research is one of the novice teachers 
training in place by Hiroshima prefectural education center, where the novice teachers are grouped, 
create lesson from study on teaching materials to trial lessons and discuss about them. 
We had a questionnaire in free description style to the participants for feedback as to this program 
in order to make sure its outcomes. The results showed that this program could fulfi ll some roles in 
encouraging the novices to deepen their thought and understanding of various issues and findings 
regarding teaching method, to refl ect their own lessons, which improves their own practical teaching 
competencies, especially their teaching method.



























































































































































































98 名（平均年齢 27.61 歳（標準偏差 8.23），男性 31 名，
女性 67 名，臨時採用（常勤）や非常勤講師等の経験




































































































































































本研究は，平成 25 − 26 年度独立行政法人教員研修
センター委嘱事業「教員研修モデルカリキュラム開発
プログラム」の成果の一部である。なお，本稿は広島
大学 (2015a) および広島大学 (2015b) の一部を修正す
るとともに平成 27 年度の取り組み内容を加筆したも
のである。
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